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Señores miembros del jurado calificador; 
 
En cumplimiento con las disposiciones emitidas en el Reglamento de elaboración 
de tesis de la Escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo, se pone a 
vuestra consideración el presente trabajo de Investigación titulada: “Cultura 
Organizacional y Relaciones Humanas según los agentes educativos en la 
Institución Educativa Nacional de Mujeres “Rímac” - 2014” con el propósito de 
optar el grado de Magister. 
 
Esperando que el contenido del siguiente Trabajo de Investigación atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas 
en este estudio de carácter científico. Para las sesiones desarrolladas se han 
diseñado y aplicado instrumentos que permitan evaluar la variable en estudio; 
consolidando así el presente informe de tesis, que ahora se presenta para su 
respectiva valoración. 
 
Asimismo, se evidencia un trabajo responsable, compuesto por cuatro capítulos 
que se inician desde el Problema de investigación, desarrollando el Marco 
Teórico, así como el Marco Metodológico para arribar en el cuarto capítulo el 
análisis de los resultados lo que permite llegar a las conclusiones y sugerencias. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente estudio se realizó ante la necesidad de lograr mejores niveles de 
compromiso de los agentes educativos en una óptima Cultura Organizacional, en 
este sentido la investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre la 
Cultura Organizacional y las Relaciones Humanas según los agentes educativos de 
la Institución educativa nacional de mujeres “Rímac” Lima – 2014  
 
La investigación se desarrolló en el enfoque cuantitativo, en el tipo descriptivo 
sustantivo de diseño no experimental transversal de alcance correlacional, se 
utilizó una encuesta validada por juicio de expertos y determinado su confiabilidad 
mediante el procesamiento estadístico de Alpha de Cronbach aplicándose a 103 
docentes mencionada institución educativa diseñado sobre la estructura de la 
escala de Likert. 
 
Las conclusiones del estudio indican que con un coeficiente de correlación rho = 
,639 y un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, se concluye que Existe relación 
directa y significativa entre la Cultura Organizacional y las Relaciones Humanas, 
según los agentes educativos de la Institución educativa nacional de mujeres 
“Rímac” Lima – 2014, esta relación es de magnitud moderada 
 







This study was conducted with the need to achieve greater levels of commitment 
of educators in an optimal organizational culture, in this sense the research aimed 
to determine the relationship between organizational culture and human relations 
as agents of educational institution national education of women "Rimac" Lima – 
2014 
 
The research was conducted in the quantitative approach, the substantive 
descriptive cross nonexperimental correlational scope , a survey validated by 
expert judgment and determined reliability by statistical processing Cronbach 
Alpha was used was applied to 103 teachers that institution educational structure 
designed on the Likert scale . 
 
The findings indicate that a correlation coefficient rho = 639 and p = 0.000 a value 
less than α = 0.05 level, we conclude that there direct and significant relationship 
between organizational culture and human relations, as agents educational 
educational Institution of national women "Rimac" Lima - 2014 , this ratio is of 
moderate magnitude 
 









La presente investigación titulada Cultura Organizacional y Relaciones Humanas 
según los agentes educativos de la Institución educativa nacional de mujeres 
“Rímac” Lima – 2014, se desarrollo considerando que las organizaciones o 
instituciones forman parte principal en el desarrollo de la sociedad, en el mundo 
actual, mediante procesos que se hacen cada vez más exigentes para dar una 
respuesta inmediata y eficiente, sin embargo se observa un marcada dificultad 
para asumir tales propósitos en las instituciones educativas u organizaciones 
estatales, llegando incluso a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia las 
entidades del estado. 
 
Desde el punto de vista de la gestión educativa se considera que el recurso 
humano es la base para generar los resultados y fines de cada organización. El 
presente trabajo se enfoca en la preocupación por contar una Cultura 
Organizacional y canalizar esfuerzos para lograr mayor compromiso y apego de 
los agentes educativos en su función de servidores públicos que permitan el mejor 
desarrollo de la gestión educativa en la Institución educativa nacional de mujeres 
“Rímac” Lima. 
 
En el sentido práctico en el estudio se aborda como problema la busca de 
solución epidérmica o coyuntural de las diversas discrepancias de relaciones al 
interior de cada organización, siendo necesario desarrollar más investigación en 
materia de gestión educativa para realizar transformación con base científica.  
 
En este sentido el propósito de esta investigación consistió en estudiar la relación 
existente entre el Cultura Organizacional y el Relaciones Humanas en los agentes 
educativos de la Institución educativa nacional de mujeres “Rímac” Lima – 2014.  
 
Esta investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos;  
El Primer Capítulo está relacionado con el Problema de la investigación, en la que 
se desarrolla el planteamiento del problema, en base a lo observado como 
problemática de las inconsistencias de relaciones, comunicación y trabajo en 
XIII 
 
equipo lo que llevo a la formulación del problema, justificación, limitaciones y 
objetivos.  
 
El Segundo Capítulo se refiere al Marco Teórico en la misma se analiza de 
manera especifica el modelo teórico de Cultura Organizacional desde el enfoque 
de sistemas aplicado a la gestión educativa, del mismo modo se establece las 
características del compromiso con la organización siendo un aspecto primordial 
en el desarrollo y comportamiento humano.  
 
El Tercer Capítulo exhibe el Marco Metodológico mediante la formulación de 
hipótesis de investigación, define las variables, asume la metodología de enfoque 
cuantitativo con un tipo de investigación básica de diseño no experimental así 
como precisa la población y muestra, tomo el método hipotético deductivo para el 
desarrollo en general, asimismo considero la técnica de la encuesta con 
aplicación de instrumentos con escala likert validados por juicio de expertos y 
determinados en su confiabilidad para la recolección de datos, procesamiento y 
análisis.  
 
El Cuarto capítulo describe los resultados, discusión de resultados, las 
conclusiones y sugerencias. Finalmente se mencionan las referencias 
bibliográficas y los anexos. Es pertinente precisar que el presente estudio no está 
ajeno a errores, deficiencias y limitaciones, por ello solicitamos su comprensión, 
aliento y sugerencias que indiscutiblemente permitirán perfecciona futuras 
investigaciones. 
 
 
